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Di Malaysia, dilaporkan lapan juta
tan makanan dibuang setiap hari.
Jika dikumpulkan makanan yang
terbazir itu, ia boleh memberi
makanan kepada enam juta orang"










Makanan adalah perka-ra asas kepada manu-sia selain tempattinggal. Setiap manu-sia perlu mengambil
makanan untuk hidup dan me-
laksanakan aktiviti seharian.
Oleh kerana itu, isu sekuriti ma-
kanan di negara ini sangat di-
beri perhatian oleh kerajaan
dan pihak berkepentingan.
Bukan sahaja sumber makanan
itu wujud atau ada di pasaran,
akan tetapi makanan itu perlulah
selamat untuk dimakan dan
mampu dimiliki masyarakat. lni
adalah aspek penting kepada se-
kuriti makanan yang bukan sa-
haja kritikal di Malaysia, tetapi
pada peringkat global. Aspek se-
kuriti makanan sangat penting
khususnya kepada kumpulan pe-
lajar yang sedang belajar di ins-
titusi pengajian tinggi (IPT).
Pelajar perlu mendapat bekalan
makanan yang mencukupi agar
mereka dapat meneruskan penga-
jian dengan sebaik mungkin. Ba-
nyak kajian menunjukkan baha-
wa pencapaian pelajar sangatdi-
pengaruhi oleh cara pemakanan
pelajar yang betul dan selamat.
Oleh kerana itu jugalah, baru-
baru ini, kerajaan mencadang-
kan agar program bantuan pen-
jualan makanan dengan harga
yang berpatutan wajar diperke-
nalkan di universiti awam dan
swasta khususnya yang terletak
di bandar.
Sebagai sebuah universiti terle-
tak di kawasan bandar besar, Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM) se-
benarnya sudah mengorak lang-
kah dengan memperkenal dan
melaksana beberapa inisiatif Food
Aid atau Bantuan Makanan untuk
pelajar di kampus. lnisiatif yang
terangkum melalui PumA BAK-
Tl-Food Aid Programme ini me-
ngandungi empat jenis bantuan.
Pertama, Putra Bakti MEAlAU,
iaitu sumbangan dalam bentuk
nilai tambah kad Meal Plan untuk
kumpulan sasaran pelajar terpi-
lih, kedua; Putra Bakti SUSPEN-
DED MEAL, iaitu bayaranjuadah
yang didahulukan-in advance
oleh penyumbang, untuk dinik-
matt oleh pelajar secara percuma
di beberapa kafe terpilih.
Ketiga, Putra Bakti FREE IFTAR,
iaitujamuanjuadah berbuka pua-
sa, untuk pelajar yang berpuasa
sunat Isnin dan Khamis dan ke-
empat; Putra Bakti FREEMEALS,
iaitu untuk pelajar UPM yangme-
merlukan, termasuk golongan as-
naf dan musafir yang sedang da-
lam kesulitan.
Kita percaya, bukan sahaja di
UPM, universiti yang terletak di
kawasan bandar utama seperti
Universiti Malaya (UM),Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM),Uni-
versiti Sains Malaysia (USM)dan
Universiti Teknologi Malaysia
(UTM)pastinya mempunyai ini-
siatif tersendiri dalam menjaya-
kan program bantuan makanan
kepada pelajar masing-masing,
Melihat kepada inisiatif dan
bantuan makanan kepada pelajar
ini, kita pastinya tidak boleh ber-
kompromi terhadap isu pemba-
ziran makanan yang semakin ber-
leluasa dalam masyarakat.
Kita perlu menginsafi bahawa
ketika pembaziran makanan ber-
laku, pada masa sarna, ada rna-
nusia yang tidak mampu dan ku-
rang bernasib baik untuk menda-
patkan makanan, malah terpaksa
'berpuasa' setiap hari kerana tidak
mampu membeli makanan.
Malah, tapak pelupusan sedia
ada semakin kritikal dan hanya
bertahan tiga hingga 10 tahun la-
gi. Isu pembaziran makanan atau
sisa pepejal ini sangat kritikal dan
boleh menjadi krisis kepada ne-
gara dan dunia, jika kita gagal
menanganinya.
Justeru, kempen kesedaran per-
lu digiatkan dari semasa ke se-
masa bagi terus mendidik masya-
rakat agar tidak membazirkan
makanan mereka.
Kos selia sisa pepejal cecah
HMI.6 bilion pada 2013 .
nrMalaysia, dilaporkan sebanyak
lapan juta tan makanan dibuang
setiap hari. Jika dikumpulkan ma-
kanan yang terbazir itu, ia boleh
memberi makanan kepada enam
juta orang. Peratusan komposisi
sisa makanan ini didapati me-
ningkat sebanyak 15 hingga 20 pe-
ratus pada musim perayaan.
Menurut sumber daripada Per-
badanan Pengurusan Sisa Pepejal
dan Pembersihan Awam (SWCo-
rp), kos perbelanjaan untuk pe-
ngurusan sisa pepejal di negeri
bawah seliaan sudah mencecah
RMl.6 bilion pada 2013. Kos ini
dijangka akan meningkatjika ber-
lakunya penambahan sisa maka-
nan pada masa akan datang.
Di Kedah sahaja, dilaporkan ba-
hawa dalam tempoh Ramadan
yang lalu, jumlah sisa pepejal di
Negeri Jelapang Padi itu dijangka
meningkat 22 peratus atau 1,485
tan sehari berbanding 1,216 tan
daripada kebiasaannya.
Hal ini sangat membimbang- >
kan kerana semakin bertambah
jumlah sisa makanan, maka kos
pengurusan sisa pepejal, terma-
suk makanan yang dibuang itu
juga meningkat, iaitu boleh mem-
babitkan kos berbilion ringgit.
Beri perliatian sisa makanan
Ini termasuk memberi lebih per-
hatian kepada sisa makanan yang
boleh dielakkan seperti makanan
yang dimasak secara berlebihan
dan makanan yang sudah tamat
tarikh luput sehingga menjadikan
ia tidak lagi selamat untuk dima-
kan. Sempena Syawal yang mulia
ini, kita perlu lebih berhati-hati
dalam menyediakanjuadah ma-
kanan.
Sambutan han raya tidak se-
wajarnya menjadikan Syawal se-
bagai pesta makanan sehingga
membawa kepada pembaziran
makanan. Pastikan juadah yang
disediakan tidak berlebihan tetapi .
mencukupi untuk tetamu. Seba-
gai masyarakat, kita mempunyai
tanggungjawab yang besar bagi
menangani isu pembaziran ma-
kanan ini.
Jikabudaya dan cara pemaka-
nan kita berubah, kita boleh me-
ngurangkan risiko bedakunya
pembaziran makanan ini. Hal ini
sangat penting kerana ia bukan
sekadar mengurangkanjumlah si-
sa pepejal, tetapi membantu ke-
rajaan mengurangkan kos pengu-
rusan pada masa akan datang.
Sudah pastinya kos yang berjaya
dikurangkan itu boleh dimanfa-
atkan bagi tujuan keperluan lain
yang lebih mendesak.
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